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岡山大学教育学部附属教育実践総合センター 概要
センター構成員
センター長 近藤 勲 (兼任)
専任教官
【教育実地研究指導部門】
教 授 有吉 英樹
助教授 黒崎 東洋郎
【教育臨床研究指導部門】
教 授 山本 力
助教授 塚本 千秋 (平成14年度4月1日着任)
【教育情報 (教育ネットワー ク)研究開発部門】
教 授 山口 晴久































































































































































コーディネーター 近藤 熟 (岡山大学教育学部)
パネラー 山部 英之 (井原市立井原小学校)
川田 忠茂 (県立岡山盲学校)




司会 青木 将 (岡山市教育委員会)






司会 佐々木 弘記 (岡山県教育センター)



















〔第5分科会 盲 ｡聾 ･養護学校〕
司会 長浜 益次 (県立岡山養護学校)
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